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今目標記の値に関し一応まとまった結果を得たので乙乙に紹介する圃
























































(D=ktdα 十ccos a 
(スタジャ一般公式)
H二 1;2kQ sin 2 a十Csinα 
乙乙同スタジヤ乗数(普市間説ている)






No 場 所 標高(m) 測定法 摘 要
G棟玄関 15 5.13 レペリング 階段 (最2上段〕面
2 本部棟グ 155.61 11 グ最下面
3 AD棟 m 16 6.75 11 エレベーター側玄関の敷石面
4 図書館グ 162.21 11 階~2関最上面
5 第2食堂グ 165.25 11 グ (3段)
6 C 棟グ 17 1.53 11 グ (2段)グ
7 K 棟グ 174.16 11 階の段側壁向上っ回て右側
8 M 棟グ 178.04 11 11 
G棟屋上 162.04 スタジヤ
2 AD棟 N 189.57 11 






















α1ニ T1- 11 
log b = log (1)+log s +log cosα1 
log c = log (2) +log s十 logsim a1 





図 - 4 
log t = log c十 logtan (B 1十 b)
B2 - B1十 b- d 


























A D棟屋上 l_t 《ザ、ハ、，
75m 
図- 6 
参考)以上の結果から， AD(若しくはER)棟，或はK棟
屋上は標高180mlζ近いから，テレビ塔の高さに等
しい.晴れた日，西の方lζ，塔の天辺が見える.
3. あとがき
今後天文測量(太陽，昼の観測)を行なって，更に信
頼性のある値を得たい.
